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Vrijstelling OV wegens bestemming zonder winstoogmerk : niet voor
beschutte werkplaats
Vrijgesteld zijn de inkomsten van onroerende goederen of delen van onroerende
goederen gelegen in een lidstaat van de EER, die een belastingplichtige of een bewoner
zonder winstoogmerken heeft bestemd voor het openbaar uitoefenen van een eredienst
of van de vrijzinnige morele dienstverlening, voor onderwijs, voor het vestigen van
hospitalen, klinieken, dispensaria, rusthuizen, vakantiehuizen voor kinderen of
gepensioneerden, of van andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen (art. 12, § 1 WIB
1992). Die vrijstelling geldt ook voor de onroerende voorheffing (art. 253, 1° WIB
1992/art. 2.1.6.0.1, al. 1, 1° VCF).
Een VZW die de inrichting van aangepaste arbeid voor gehandicapten tot doel heeft, kan
niet worden geacht een didactische werkzaamheid uit te oefenen. Op grond van een
arrest van het Hof van Cassatie van 24 april 2015 (Fisc., nr. 1443 , p. 12) kan zij evenmin
worden beschouwd als een "soortgelijke weldadigheidsinstelling" : een sociale werkplaats
verschaft tewerkstelling in een beschermde arbeidsomgeving aan bepaalde doelgroepen
en heeft bijgevolg een activiteit die verschilt van een instelling die fysieke of geestelijke
zorg verstrekt in de zin van artikel 12, § 1 WIB 1992.
Het argument van de belastingplichtige dat een beschutte werkplaats iets anders is dan
een sociale werkplaats, wordt afgewezen. Uit de statuten van de VZW blijkt dat zij
hoofdzakelijk het inrichten van aangepaste arbeid tot doel heeft. De personen zijn
werknemers in de werkelijke zin van het woord, voor wie het persoonlijk geen verschil
maakt of zij in een fabriek of in een sociale werkplaats tewerkgesteld worden, aangezien
het geldende werkstelsel met dat van een onderneming vergelijkbaar is, doch de eventuele
minderprestaties worden opgevangen door middel van subsidies en
loonlastenverminderingen vanwege de overheid. De VZW is dus een werkgever in de
sociale economie en kan niet worden aangemerkt als een soortgelijke
weldadigheidsinstelling in de zin van artikel 12, § 1 WIB 1992.
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